






































































































































































































































































































































ⅳ 「資料館だより No.7」1996年3月28日、田中昭文堂印刷、p. 12
ⅴ 「資料館だより No.16」2000年11月20日、田中昭文堂印刷、p. 10
ⅵ 博物館法施行規則（昭和三十年十月四日文部省令第二十四号）一章　博物館に関する科目の
単位
ⅶ ただし、平成12年と平成18年にも博物館実習を受講する学生が常設展などの展示作業や会
期中の監視を行った記録はある。
ⅷ 金沢大学資料館ヴァーチャル・ミュージアム：http://kuvm.kanazawa-u.ac.jp/
ⅸ 2015年の例では兵庫県立美術館で開催された「パウル・クレー ～だれにもないしょ。～」
（会期：平成27年9月19日～11月23日）など。
ⅹ 展示資料であるキノコムラージュ標本の中から来館者が気に入ったものの資料写真にシール
を貼るというイベント。
ⅺ 平成25年と26年で会期が異なるのは、後者の後半で別の展覧会を行ったためである。ちな
みに前者の企画展は「19世紀の3D ―ステレオ写真の世界―」（会期：平成25年12月11日
～平成26年3月20日）であった。
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